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Madrid, 31 d« Tmiyo. 
8. M. la Reina ha firmado un de-
creto autorizando al ministro de "Ul-
tramar para presentar á las Cortes 
un proyecto de Ley abriendo una 
nueva rectificación en el Censo elec-
toral de la isla de Cuba. 
E n dicho proyecto se fija un plazo 
de noventa di ÍS para las reclama-
ciones, y para las operaciones de 
rectificación uno de cuarenta, los 
cuales empezarán ¿ contarse desde 
la promulgación de la Ley. 
Con objeto de ir ganando tiempo, el 
señor ministro de Ultramar llevará 
hoy á la firma de S. M. un decreto 
abriendo inme 3latamente un plazo 
para admitir las reclamaciones. 
Madrid, 31 de mayo. 
E l nuevo Comandante general del 
Apostadero déla Habana, se propo-
ne, en cuanto llegue á esa Isla, reco-
rrer las costas para buscar el medio 
más eficaz de impedir el desembar-
co de expediciones y de contrabando 
de guerra. 
Roma, 31 de mayo. 
E l diputado radical Cavallotti se 
propone presentar una proposición 
en la Cámara para anular la elección 
del señor Crispi por el quinto distrito 
de esta capital, fundándose en que 
los socialistas fueron detenidos á fin 
de impedirles que pudieran votar. 
Veinte mil obreros han hecho una 
manifestación pacifica frente al pa-
lacio del parlamento, para pedir el 
sufragio universal. 
Nueva York, 31 de mayo. 
Avisan al Herald desde Guayaquil, 
que el miércoles hicieron explosión 
en aquel puerto las calderas del ca-
ñe ñero ecuatoriano Swre, resultan-
do mueztosel comandante y catorce 
hombres más, y diez y siete heridos. 
Partí, 31 de mayo. 
Dicen de Montdidier que el tribu-
nal de distrito de aquella ciudad, ha 
condenado á León X I I I á pagar las 
costas del litigio iniciado con motivo 
de los legados hechos en favor de 
S. S. por la marquesa de Felsis. 
Licha señora legó sus bienes á 
S. S. el Papa, pero el tribunal ha de-
clarado que Su Santidad, como So-
berano extranjero, no puede tener 
propiedades en Francia. 
Londres, 31 de mayo. 
Comunican de Constantinopla que 
los beduinos han dado muerte en el 
pnerto de Jeddah (Arabia) al vice-
cónsul inglés y herido gravemente 
al cónsul ruso y al secretario del con-
sulado francés. 
París, 31 de mayo. 
Ha fallecido en esta capital el céle-
bre profesor y publicista Benjamín 
Martha. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva,'Fork, mayo SO, d ías 
3i de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.79. 
Centenes, & $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 3 
á 3̂  por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir., (banque-
ros), á $4.87¿. 
(dem sobre Paría, 60 d[T. (banqueros), á 5 
francos 18 A. 
ídem sobre Uambnrgo, 60 djY.i (bananeros) 
ônos registrados de los Esta los-Unidos, 4 
por ciento, & 113i, ez-enpto. 
Centrtfngas, D. 10, poI.'96, costo y flete, & 
ft 2 17i32 nominal. 
Idem, en plaza, á 8|. 
Regular & buen refino, en plaza, de 2 15116 
6 3 l i l6 . 
A-ztlcar de miel, en plaza, 2 l l i lG & 2 13il6 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
SI mercado, sostenido. 
tfanteca del Oeste, en tercerolas, & $9.95 
á nominal, 
harina patent Minnesota, $5.20 
Londres, mayo 30. 
izdcar de remolacha, nominal á 10iU. 
Izticar centrífuga, pol. 96, á l l i9 . 
Idem regular refino, á 8(9. 
Consolidados, á 106¿, ex-mtcráF. 
descuento, Banco do Inglaterra, 2ipor 10 . 
Cuatro por ciento español, á 72i, ex-inte 
rép. 
París, mayo 30. 
Renta, 3 por 100, á 102 Cráneos 47¿ ets., 
ei-lnteré0. 
L a Discusién publicó ayer un artíaa-
lo tan pesimista y tan grave bajo el 
punto de vista de la actitud en que su-
ponía al partido autonomista, que nos 
produjo estrañeza, y más que estrañe-
za, asombro. 
Salvamos siempre las intenciones 
ajenas cuando éstas no nos son peifec 
tamente conocidas, y por eso no hemos 
de atribuir á L a Discusión propósitos 
que quizás no haya acariciado|ni acari-
c ie : pero el hecho de consignar, como 
consignó ayer, que al partido autono-
mista se le ha quitado de hecho "toda 
participación en la administración de 
los negocios públicos"; que se ha oido 
decir con frecuencia: "No busques á fu-
lano para conseguir tal cosa, pues es 
cubano y autonomista"; que "miembros 
eminentes del partido autonomista" 
muchas veces "se han visto obligados 
para conseguir una nimiedad á solici-
tar la intervención de un peninsular"; 
que la ley de reformas es "un engen-
dro administrativo de los señores A-
barzuza y Romero"; que si al partido 
autonomista "no se le da la antono-
mia", los defensores do esta solución se 
licenciarán, "abandonando una campa-
ña absolutamente estéril", y que cuan-
do eso suceda "el gobieruo y los con-
servadores (este vocablo es einón imo, 
en el sentido que L a Discusión lo em-
plea, de no automistas) se hallarán en 
un país conquistado" el hecbo de 
consignar, repetimos, esas estupendas 
afirmaciones en circunstancias como 
las actuales, es azaz sorprendente y 
hasta inaudito, tratándose de un diario 
como L a Discusión, el cual hasta que 
surgió el movimiento insurreccional, 
defendió como un progreso de positiva 
importancia esa ley de reform as que hoy 
aparenta desdeñar,llamándola "engen-
dro administrativo de los señores A-
barzuzay Romero;" y sean cualesquiera 
las intenciones que hayan presidido á 
la enunciación de dichas afirmaciones, 
nadie negará que solo pueden haber-
las leido con gusto los que verían con 
gusto la desax)arición del partido au-
to aomista. 
Desplantes é inconveniencias como 
los cometidos ayer por L a IHsovsión, 
en épocas normales tendría por nues-
tra parte, como debido correctivo, una 
minuciosa refatación: en situaciones 
extraordinarias, como las actuales, nos 
limitamos á oponerles la más enérgica 
protesta. 
Pero como L a Discusión aparentó 
ayer hablar en nombre del partido au-
tonomista, bueno será que consignemos 
que M País , órgano oficial de dicho 
partido, se ha creído en el caso de rati-
ficar hoy sus explícitas y constantes 
manifestaciones en pró de las reformas, 
oponiendo así, á L a Discusión, de un 
modo indirecto, puesto que no la nom-
bra, la rectificación más terminante. 
Renunciamos á la tarea de entresa-
car del artículo de M País las declara-
ciones más terminantes y los párrafos 
más sustanciosos, porque merecen esos 
calificativos cuantos párrafos y decla-
ciones se leen en dicho trabajo. Por esa 
razón lo reproducimos íntegramente 
como adecuado remate de estas líneas: 
E l país sensato y liberal, firme y sincera-
mente adicto á la autonomía y al progreso 
pacífico, acoge con júbilo la seguridad de 
que se planteará la reforma establecida, 
con el concurso de sus senadores y diputa-
dos, y de todos los partidos nacionales, á 
excepción del carlista. Nadie, que sepa-
mos, fuera de los reaccionarios ó asimilis-
tas impenitentes de E l Criterio Conserva-
dor y de L a Ojpinión, acogió en Cuba con 
franco disfavor la ley Abarzuza. Reconoció-
se unánimemente que constituía un progre-
so apreciable, evidente, por no pocas de 
sus basee; y que si el articulado y la aplica-
ción correspondían al pensamiento de pro-
greso y de concordia en que aquellas apa-
recían inspirados, no podía dudarse ni des-
conocerse que el país había entrado de lle-
no en el cámino de un verdadero y fecundo 
progreso. 
Ni habría sido fácil sostener lo contrario, 
á no sustitair con vanas declamaciones los 
argumentos, y con palmarias inexactitudes 
los boches. Las bases de que consta la ley 
Abarzuza podrán adulterarse, podrán tor-
cerse en su aplicación, podrán limitarse y 
reducirse hasta la mezquindad en su des-
envolvimiento, como pregona afanosamente 
el pesimismo, y en ese caeo no se habrá 
cumplido el solemne compromiso contraído 
con la opinión pública; pero nadie que im-
parcialmonlo las estudie y considere puede 
; desconocer que rectamente entendidas y 
I desarrolladas, asegurarían á este país un 
grado de descentralización, de sel/ govern-
ment, de libertad real y práctica que ie 
pondría en aptitud de alcanzar notorios a-
delantos, y de avanzar paulatina, pero irre-
sistiblemente, y con paso tanto más firme 
cuanto menos violento, á la completa orga-
nización autonómica á que aspira la gran 
mayoría de sus hijos cultos y reflexivos, 
dentro de un respeto leal y sincero á los 
derechos y á la soberanía de la madre Pa-
tria. 
E l problema de la eficacia y trascenden-
cia de las bases, estará seguramente plan-
teado hasta que se vea cómo se desarrollan 
y se aplican; y por eso nuestros diputados, 
declararon terminantemente que de lo que 
fueren el articulado y la aplicación depen-
derán en definitiva la benevolencia de nues-
tro partido y el valor de la misma reforma* 
Mae en el entretanto, y con respecto á la 
significación derecha y racional, y á la vir-
tualidad de las bases, así como á la confor-
midad de nuestro partido en aceptarlas, 
bajo el supuesto de que se apliquen y desa-
rrollen rectamente, sin perjuicio de seguir 
promoviendo, en la forma gradual y evolu-
tiva propia de su política, todos los progre-
sos que aún necesite el país hasta llegar al 
límite antes indicado; con respecto á uno y 
otro extremo, decíamos, no caben, para la 
formalidad y sinceridad de nuestro partido, 
dudas ni reservas. Los votos y declaracio-
nes de nuestros representantes en el Parla-
mento y en la prensa, los acuerdos confir-
matorios de la Junta Central y las solemnes 
declaraciones de su Manifiesto al país, de-
ciden tan clara y terminantemente ambos 
particulares, que nada necesitamos agregar 
ni aducir. 
Motivos de plácemes, de legítima congra-
tulación para todos los que piensen y sien-
tan como el partido, es por tanto, el anun-
cio de que la reforma se planteará, no 
obstante el estado de guerra, y de que se 
llevará á la realidad y á la práctica, con 
espíritu sincero y correcto, que á tanto equi-
vale decir que con el consejo y bajo las ins-
piraciones del Sr. General Martínez Cam-
pos, cuyo imparcial criterio conocen cuan-
tos han podido ahora, ó en 1879 apreciarlo, 
y en cuyos buenos deseos ha confiado siem-
pre el país. Así se desarrollará el programa 
que el buen sentido dicta, ante las turbacio-
nes de Oriente, y que en L ' Economiste 
JranQais atribuye al Gobierno el afamado 
publicista Mr. A. Houghton: hacer que 
coincidan y se completen la acción más 
enérgica y decidida, merced á la resuelta y 
pronta aplicación de todas las fuerzas dis-
ponibles, en lo cual nadie escatimará al Sr. 
Cánovas la aprobación á que sus desvelos le 
den derecho, y la acción moral de una po-
lítica basada en el cumplimiento de las 
ofertas hechas al país y á la opinión nacio-
nal por los partidos todos en ambas Cáma-
ras, de inaugurar una nueva era, con el con-
curso de todas las voluntades bien intencio-
nadas. 
Así se hará más decisiva la obra guber-
namental en lo presente, y se pondrá al 
país en aptitud de disfrutar sin demora pro-
gresos y beneficios de que no pueden ni de-
ben privarle los empeños temerarios de una 
revuelta sin solidez ni trascandencia, con-
denada por la pública opinión. 
P A G O S . 
Hoy, viórnes 31, se abren los pagoa 
del mes de abril para el personal de las 
clases activas, y de marzo para el ma-
terial y las clases pasivas. 
L A v l C M A . 
E s preciso hacer que todo el mando 
se vacune y revacune, pues es éste uno 
de los mejores medios de evitar la difa-
sión de las viruelas. 
Los habitantes de la Habana no pue-
den alegar que se carece del precioso 
virus preservativo: todas las personas* 
ricas y pobres, tienen donde recibir l a 
vacuna, y en todos esos lugares la cali-
dad de ella es inmejorable. E n la D i -
putación Provincial, en el Oeatro de 
los Sres. Albertini y Porto, y en el del 
Sr. Ferrer, en la Academia y en todos 
los templos y casas de socorro se ad-
ministra gratis á aquellas personas que 
carecen de recursos. 
De manera que los que alegan s ü 
pobreza para no vacunarse lo hacen 
sólo como pretexto; pues en todas par-
tes se prodiga el virus vaccinal. 
Sería conveniente que la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento desig-
naran médicos vacunadores que gira-
sen una visita á todas las escuelas pú-
blicas y privadas con el objeto de reva-
cunar á los niños qne llevan más de 
cinco años de su última vacuna con 
éxito y vacunar á los no vacunados* 
También pudiera, por los libros del 
registro civil, conocerse los niños qno 
necesitan vacunarse. 
Lo único que el público debe exigir 
es que el médico vacune siguiendo los 
modernos principios de antisepsia. 
E s preciso poner coto á la epide-
mia de viruelas con la vacunación y 
revacunación, sin olvidar por ésto el 
aislamiento y la desinfección. 
M. DELFÍN. 
La múk de orden p i l i c s 
D E S D E O R I E N T E . 
(POB CABLB.) 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
Santiago de Cuba, 31 de mayo. 
Ha sido propuesto para la cruz da 
San Fernando el sargento Anaclett 
V I N O E S P E C I A L D E M E S A 
R O M A G O S A . 
E s por su pureza y elaboración, superior á todos los qne se importan 
en la I s l a . E s mny agradable ai paladar y en particular estomacal. 
P ídase en todas las tiendas y restanrants y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores. 
Homagosa y Compañía. Inquisidor 19. 
C 922 alt 26 a J 1? 
HOX 3 1 D E MATO. 
A LAS 8: 
A LAS 9: i MARINA. 
i LAS 10: I A V E R B E N A D E L A PALOMA. 
COMPASTIA DE ZAKZÜELA. 
n 921 
F U N C I O N POR T A N D A S . 
8-31 
U S T O T A . 
L a primera tiple cómica S r a . I m a l i a R o i r í í o e z ^ 
contratada por esta Empresa^ reaparecerá en e^c^nia 
m a ñ a n a , sábado l " de innio, con las 'zarznelas v . E E -
T A M E N NACIONAL y E L 6 0 B R 0 F R I G I O . 
Se ensayan con actiyidadlas zarznelas L A EJ.ÍA 
D E L B A R B A y T A B A R D I L L O . 
F I L O S O F I A , 
GRAN A L M A C E N DE SEDERIA, SAN R A F A E L NUM. 2 5 . 
Esta antigua casa se ha trasladado de la que ocupaba en la calle de ííeptuno n. 69 a la de San Rafael n. 25^ 
donde se encuentra dispuesta á favorecer al público en general. 
En este hermoso local exhibe grandes y caprichosas, novedades que recibe siempre por los últimos correos 6 
importados directamente de los principales centros fabriles de Europa. 
Se propone este gran casa realizar todo con un CINCUENTA POR CIENTO mas barato que ninguno de su» 
colegas. Vista hace fe: con una visita á esta casa saldréis satisfecho, pues con poco dinero comprareis BUEJÍO^ 
BONITO y BARATO 
! M M F A E l M . 2 5 . L J É Í L F U J O S O Z P I - A . . T E L E F O N O L 
E l mejor y joaás afa-
mado por su alta gra-
duación y pureza. A L C O H O L SAN LINOdSnp, 
csao ~ " — - i - i ^ 1 0 ^ ^ OFICIOS 38. 
OFICIOS 36. 
C r i r b á n , que tan heroica defensa hi-
teo el dia 20 en el Esterón con 15 
nombro» contra la partida de Maceo 
Inerte do 400. 
Soy á las doce dol día ae espera 
«1 general Martínez Campos 
ESPINOSA. 
Dice nuestro colega el Diario del E -
yército que, siguiendo instrucciones del 
Alcalde de Placetas, la Gua dia Civil 
del puesto de Jumento capturó al'pardo 
Beruardino Jiménez, hombre do 45 a 
ños, y á quien se perseguía por haber-
se levantado en armas con seis hom-
bres en la provincia de Santa ülara, y 
pretender aumentar eu fuerza con nue-
vos sublevados. 
Oouduoido a Placetas, intentó fugar 
se y lo habría conseguido, si un disparo 
certero no lo hubiese heiido gravemen-
te, falleciendo momentos después. 
BUQUE DE GUERRA 
Ha llegado á Santiago de Cuba, pro-
cedente de la Península, el torpedero 
Galicia. 
LOS VOLUNTARIOS QUINTOS. 
OAZADOEES DEL QUINTO 
E n junta de oficiales celebrada ano-
che, se acordó redimir del servicio á 
los quince quintos que por orden supe 
rior ingresaron en el tercer batallón de 
María Cristina. Véase el anuncio. 
Los 03 pesos 91 centavos recogidos 
entre los tfioiales que llegaron á Ma-
tanzas acompañando á los voluotarios 
quintos de la Habana, para repartir 
entre los que se hallan enfermas en el 
Hospital Militar, se ha distribuido por 
el señor coronel, nuestro diatingniio 
amigo señor López de Haro, acompaña-
do del abanderado del primtT batallón 
de voluntarios de la Habana, señor 
tS-aroía, en la forma siguiente: 
A 50 soldados del Regimiento de Ma-
fia Cristina, 2 del escuadrón de Piza-
rro, 9 de la Guardia civil, 3 de Artille-
ría, 2 del tercero Batallón de María 
Cristina y uno de los guerrilleros iooal 
de Matanzas, tocando cada uno á 
centavos que se les irá entregandoá me-
medida que vayan siendo dados de 
alta. 
CLASES PASIVAS. 
Por la Tesorería General de Hacien-
da recibimos para su publicación el si-
guiente aviso: 
E l Exorno. Sr. Intendente General 
de Hacienda ha dispuesto se proceda al 
pago de la mensualidad de marzo 
último á las clases pasivas residentes 
en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. B., 
esta Tesorería verificará el expresado 
pago de 12 de la mañana á 2 de la tar-
de, en los días y forma qse á continua-
ción se expresan, previa presentación 
de la correspondiente nominilla. 
Jubilados y Cesantes día 1? del en 
trante. 
Eetirados de Marina y sus bonificacio-
nes, día 4 de ídem. 
Montepío militar y sus bonificacio-
nes, día 7 idem. 
Montepío Civil, día 10 idem. 
Eetirados de Guerra y sin bonifica-
ción dia 13 idem. 
Lo que se haee público para cono-
oimiento de los señores apoderados. 
Habana 30 de mayo de 1895.—El Te-
sorero general, A. 8. Bárcena. 
E L I L 
Con el título que antecede, ha pu 
-blicado nuestro colega de Santiago de 
Duba, L a Bandera Españolaj el siguien-
1» artículo: 
Hemos dicho hace algunos dias que 
-un Sindicato francés había aceptado el 
pliego de condiciones para la subasta 
de la red de ferrocarriles de la Isla, u 
na vez aclarado un error de redacción, 
y como es este un asunto en el cual es 
tamos vivamente interesados, vamos á 
recordar á nuestros lectores las bases 
publicadas en la Gaceta de Madrid. 
L a Gaceta publicó un Real decreto 
F O L L E T I N . 
I B L SIESOIRIEÍTO 
KOVELá. E S C K I T A E N I N G L É S 
POE 
H U G H C O N W A Y . 
(Esta nove'a se halla de venta en el Almacén 
de Librotía, Papelería 6 Imprenta 
i » Jíodema Poetia, 
Obiapo 135.) 
(La nota de Confusión) 
C A P I T U L O I 
O E U O B D E T R E N E S . 
Díi'ese que hay hombrea cuyo tena-
peramentoles permite recibirimpávidea 
la «ocicid de los mis duroa reveses de 
fortuna, ó presenciar el aniquilamiento 
de sus mas queridas esperanzas, sin 
que la contracción de un solo músculo 
revele la intensidal do su dolor. Pnede 
admitirse y aún explicarse la existen 
cía de talos personas, recordando que 
las gran les c.ilamidades dej?fcn al hom 
bre eomo aturdido, y qu î el orgullo es 
tambiéu uno de los mejores reactivos 
coLtra la pojtraeióu que acompaña, ó 
«igne al dolor. Pero lo que todavía no 
hemos haiiado es un individuo cuyo es-
toicismo Je peruiita soportar sin que 
jarse las prr.vooaoíorei continuas, las 
péqoefieoes irritantes de Ja vida diaria. 
E l poseedor de semejante carácter se-
ría coea oi/hahamuna; y oouste que si 
algneu llegase á descubrirlo, nos nega-
del Ministerio de Ultramar, disponien-
do se proceda A la celebración del con-
curso para la adjudicación de los ferro-
carriles de Cuba, comprendidos en la 
ley de 22 de agosto de 1885; debiendo 
regir para dicho acto el pliego de con-
diciones facultativas, particulares y e-
conórnicas aprobado por Real decreto 
de lu misma fecha, modificándose el ar-
tículo 23, en el sentido de que "el con-
cesionario acepta el supuesto de que el 
2 por 100 trimestral equivale á la suma 
del 8 por 100 anual, y de lo necesario 
par» la amortización del capital, en el 
periodo de la concesión," y de que 
mientras loa gastos de explotación sean 
mayores 6 iguales a loe productos bru 
tos que el concesionario obtenga, la 
Teaorerí* general de la l^la abonará 
íntegramente el interés estipulado y, 
además, en el primer caso, el exceso 
de aquellos gastos sobre dichos pro-
ductos. 
Asimismo al artículo 2C se añade que 
"se entenderá, que el cumplimiento de 
lo preceptuado en el párrafo anterior 
obliga á tener dispuestoa para la ex-
plotación 125 kilometroH (con el mate-
rial móvil correspondiente), al termi-
nar los dos primeros años»; y á que la 
longitud de línea explotable, con su 
correspondiente móvil, aumente en 175 
kilómetros en cada uno de tos años su-
cesivos." 
Según el referido pliego de condicio-
nes, son objeto de la concesión las lí-
neas siguienteií: 
A, de Santa Clara á 01 go de Avila 
por San Andrés; B , de Ciego de Avila 
á Puerto Príncipe; C, de Puerto Prín-
cipe á Victoria de laa Tuna^ D, de 
Santa Crtiz del Sor á Pn^rto Príncipe; 
E . de Victoria de las Tu o sin á laa En-
ramadas, por Bayamí; F , de Victoria 
de la** Tunas A 1Í«B Bnr.sinailatt por Hol-
guín; G , de Bayarao Manzanillo; y 
H , de Cristo á Santa Oataliña del Gaa 
so: en junto, 891 kifómeti^m. 
Por el artículo 9o se establece que 
"el g"bierno auxiliará a! concesionario 
garantizando un interéí* anual de 8 por 
100 al capital que se invierta en ei es 
tablecimiento de las líneas expresadas, 
además de todas las ventajas que otor 
ga á las Compañías de ferrocarriles la 
ley de 23 de noviembre de 1877, y las 
especiales del artículo 27 de la de 6 dé 
junio de 1880. 
E l pago de las ^aotid^des necesarias 
para hacer efectivo el expresado inte 
rés se hará por ia Tesorería general de 
la isla de Cuba, con cargo al presu 
puesto general de dicha isla, determi-
nando el artículo 23 qu^ ulch* Tesore 
ría abonará en oro al conoesitnario por 
trimestres naturales vencidos, el impor-
te que por el interés garantizado co-
rresponda á las líneas ó secciones en 
explotación. 
E l capital máximo que habrá de de-
vengar el interés del 8 por 100 Se fija 
en 24.465,000 pesos, tipo que ee ha de-
terminado teniendo en cuenta It-.s 'ou 
gitudes de las líueas expresada * en el 
artículo 7?, y ol coste de su estableci-
miento fijado en 25 000 p.<c kilómetros 
para las lineas de Santa Olam á Ciego 
de Avila por San Andró"; deCi^go de 
Avila á Puerto Príncipe; Puerto 
Príncipe á S^nta Cruz del Sur, y de 
Puerto Príncipe á Victuria. ae latí To-
nas; y en 30,000 pe^oa por kilómetros 
par» las lineas de Victoria de Tunas Á 
las Enramadas por BayaDio; de Vir,to-
ria de las Tanas á Enramadas p r Hol-
guío; de Bayamo á Manzanillo, y de 
Cristo á Santa Catalina del Guaso; de-
modo queei las longitudes de !a^ üueas 
construidas excedieran de h s fijadas, 
como también si el coste kilomóirico de 
su establecimiento tuera rnajor qne el 
señalado como tipo para las de cada 
grupo, no aumentará por esto ei capital 
que de devengar el interés garantiza lo, 
menos que preceda order> del Gobier-
no; acordada en Consejo de -MiidriUOiS, 
oídos la Junta cousulílva de Oamino«, 
Canales y Puertos y el Conejo de Ks 
tado, para ampliación del trazado por 
convenir á los intereses del Btttado. 
E l decreto se acompaíla a^ern^s de la 
ley y pliego de condidont-b referidos, 
una Real orden, fecha 22 del aetnai, 
dispouisrdo que en el negociarlo de 
Obras públicas del Ministro de Ultra 
mar, desde la.-< tres de la tarde del día 
26 de marzo de 1890 hasta las dos y me-
dia de la tarde del 26 de abril siguiente, 
se admitirán las proposiciones al con 
curso. 
Este se verificará en el salón del Mi-
nisterio de Ultramar, ante el mismo Mi-
nistro, Comisión auxiliar de Senadores 
y Diputados por las provincias do Cu 
ba, y notario que actúe en el concurso, 
desde las dos y media hasta las tres de 
la tnrde de dicho dia 26 de abril de 1890. 
Las proposiciones que se presenten 
se ajustarán á lan bases siguientds. 
"Primera. Rebaja do la cantidad má-
xima con derecho al interés del 8 por 100 
fijada por el Gobierno como importe de 
la construciióu de todas las lineas ob-
jeto de la concesión. 
Secunda. Mejoras ó ventajas de to 
dne» las clases en las condicioueH gene-
rales y en beneficio para el Estado que 
se aseguren eu las propoaicionea. 
Tercera. Garantía y crédito que 
ofrezcan las Compañías ó particulares 
que soliciten la concesión. 
Para tomar parte eu el concurso de-
berá a compañarse á las proposicioner 
la carta de pago correspondiente que 
acredite haber entregado en la Caja ge-
neral de Depósitos un millón de pesetas 
en metálicos ó en efectos públicos al ti 
po mínimo de la cotización oficial del 
día anterior al en que se constituyan. 
Publicado el Beal decreto admitien 
do una de las proposicionea ó desechan 
dol as todas, se devolverán á los respae 
tivos interesados los resguardos de los 
depósitos coustitudos para tomar parte 
en el concurso, excepto el correspon 
diente á la proposición qu 1 haya sido 
admitida, el cual cual se ampliará en el 
término de treinta dias, contados desde 
la tVh v de la abjudicación hasta la can-
tidad que corresponda oon arreglo á la 
base 5" del artículo 1? de la ley, ó sea 
hasta ia suma de 5 millones de pesetas. 
Visto el tiempo lluvioso que se pre-
sentador intervalos, suponemos que 
pronto tendrán que terminar la zifra 
los ingenios que aún quedan hacieKdo 
esfuerzos por moler la caña que existe 
en pie en sus campos respectivos. 
VISITA DE PBESOfc 
E«ta mañana se giró la visita gene 
ral de presos sujetos á la jurisdicción 
de guerra y que precede á la Pascua 
de Pentecostés, por el General Según 
do Cabo, en delegación del Bxcmo. Sr. 
Capitán General. 
L a visita empezó por la Real Car 
cel y terminó en el Cuartel de la 
Fuerza. 
Sorteo de Bonos 
Mañana, primero de junio, á las ocho 
y media de la misma y en la Adminis 
t ración de la Empresa Hispano Ameri 
o&ua de Gas, Consolidada, Monte nú 
mero 1, se verificará el sorteo de trece 
bonos hipotecarios de los emitidos se 
gúu escritura de 11 de octubre do 1890 
que han de ser amortizados en ese 
día. 
Advierte la Secretaría de dicha Em-
presa que los números correspondientes 
á los bonos presentados ya á la conver 
que está realizando la Compañía, 
entran también en el sorteo, y si algu 
no Ó algunos de ellos salieren premia-
dos, obtendrá el beneficio el poseedor ó 
tenedor actual del bono ó bonos á la 
nueva emisión dado en cambio del bo-
no ó bonos antiguos á que correspon-
dió en suerte la amortización. 
También se participa á los tenedores 
de los Bonos hipotecarios emitidos coa 
arreglo a la citada escritura que desde 
mañana, primero de juuio, queda abier 
to el pago del décimo cupón de los ex-
presados bonos que vence hoy treinta y 
uno de ma vo y que podrán acudir des 
de dicho di* primero á la Administra 
oión de la Empresa, los días hábiles 
excepto loa sábados, de doce á tres, á 
pertibir el respectivo importe, con el 
aamento del nueve por ciento, que es 
el tipo de cambio fijado'para el pago de 
este cupón en la Habana. 
¡ Asimismo se advierte que tendrá de-
recho á cobrar el cupón de los Bonos 
I que se hallan inscriptos á nombre de 
riamos á creer en él harta haber some-
tido su paoiecia á una piueza decitiba, 
por ejemplo, la de haberle visto espe-
rando, en noche de invierno, en la es 
tacióc de Milton; tan incómoda, tan 
desolada que los trenes mismos pare 
cen huir de ella y evitarla cuanto pue-
den. 
E l Emprime de Milton esti en Vesi 
re, y sabido es que el Vesire se halla id 
Oeste de Inglaterra. A primera viata 
parece absurda la idea de que esa es-
tación pueda tener iropoitancia, ni po-
ca ni mucha. Los trenes rábidos de la 
gran línea ceutnd pasan ante ella sin 
detenerse, como menospreciík»dolo. E l 
viajero que espera allí de noche ve una 
luz roja á lo que le parece ser grandíei 
ma distancia. Momentos después oye 
na rugido de fiera qne pasa y tras él 
chirridos siniestros; envuélvele u« tor-
bellino que le obliga á apartara .i cuan-
to puede del Porfíe del aacTén, y uji«tin 
gue por un tejando las süuetaa coufa 
sas do los oocnesj ^u próxima mirada á 
la via le maestra la lúa colocada eu e! 
último carro del tren, á una milla de 
distancia. Entoncea y solo ento loê  
comprende el espeotanos 'o quo tagfú 
flea un chi que con el expreso. 
Aunque ê os trenes relamp; g>»s des 
deñau ft Milton, hay otros much • uo 
tan rápidos que fio di .ieup>n en aquella 
estaeión, porque de alü parte hacia el 
Sur de la líuea central U-J pequeño ra-
ma' que lleva ios 7ÍH)acuS á < IHV,. pan 
to de baños muy en bogs; á la fes que 
-por el Norte uale otra línea tambiéu 
corta, pero útilísima, que recorre un 
fértil valle famoso por los ricos produc-
tos de sus lecherías; valle cuyo extre 
mo ocupa antigua y tranquila ciudad, 
con iglesia catedral y demasiado im-
portante para que el ferrocarril pu-
diera pasarla por alto. E n estas aazo-
nes de gran peso funda Milton la ne-
cesidad de sn existencia. Hay también 
un pueblecillo que da su nombre al 
empalme, pero está ó se le supone á 
gran distancia, y como nadie sabe una 
palabra de él, bien podemos omitirlo en 
nuestro relato. 
E l Empalme de Milton es temible. 
jSopa;cce sino que los trenes jamás 
llegan ni salen á tiempo. Estudia el 
viajero su itinerario con gjan ahiuco, 
y entra en la estación convencido de 
que á HU tren le toca salir enseguida. 
Pero jauiás sucede así; y loa que ya co-
nocen aquella estación se arman do pa-
eicíjcia, confiando en que la espera no 
dure mtfS de veinte minutos y pidien-
do á Di^o que no pase de una hora. 
L a estación se halla á campo raso y 
loe* vientes parecen imitar á los trenes 
y cruzarse todos allí. No hay esquina 
que no barran ni riuuón donde no so 
píen, y acabau por abügar al visjeio ( K 
refagiarSé eu la sala de espera, cuyas 
blanqueadas paredes le disparan un 
texto bíblico, y donde no suelen faltar 
dos 6 tie» personas caritativas que de-
mueetrau la eficacia de la palabra san-
ta formando con sus cuerpos una ba-
determinada persona, el que resulte ser 
tenedor del bono respectivo el día de 
hoy 31 de mayo, á cuyo fin no so hnrán 
transferencias en esta oficina ese día; 
que respecto á esos bonos inscritos el 
pago se hará mediante la entrega del 
cupón vencido por el tenedor del bono 
ó su legítimo represent ante, que firma-
rá el oportuno recibo, y que en cuanto 
á los bonos al portador se hará el pago 
á la persona que entregue el cupón co-
rrespondiente. 
E i copón número dos de loa bonos de 
la nueva emisión, con interés al ocho 
por ciento anual realizuda por escritura 
de cinco do julio de 1894 será satiefe 
cho á la presentación del mismo por los 
seílores Banqneros L . Ruiz y Compañía, 
O'ReiUy número 8, agentes de la con-
versióa, todos los días hábiles, á contar 
desde mañana primero de junio tam-
bién con la prima de cambio del nueve 
por ciento. 
to ol extraordinario mérito contrafjA ft 
esto Ejóroito. 0 Pot 
cooa 
TIRO ÜXJ BLAKTCO-
Por el Gobinruo Militar de esta pla-
za ha sido autorizado el Coronel del 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos Mu-
nicipales, para que el próximo domingo 
á las siete de la mañana, pueda dedicar-
se la fuerza á sus órdenea al ejercicio 
de tiro al blanco en la playa del Chivo. 
C A R T A D E L G E N E R A L BLANCO 
Publica E i Gwreo de Madrid la car-
ta que el general B anco ha dirigido re-
cientemente al general López Domín-
guez dándolo noticias de la acción de 
Marahoit. 
Aun cuando la carta es puramente 
particular, la circurirttancia de estar 
dirigida al que el C i p i t á n general de 
Fdipinas suponía á la sazón ministro 
dé la Guerra, la da un marcado carác-
racter oficial, que jasrifi.íu la lectora 
que de elia se dió en Consejo de minis-
tros. 
Aunque la descripción en queel gene 
ral B'aneo hace mención de Marahuit 
coincide, en muchos puntos, con la qu© 
nosotros dimos, es tan sencilla y her-
mosa, que no podemos resistir al deseo 
de copiar algunos de sus párrafos: 
"Sólo faltan las lanchas—dice el general 
Blanco—para que el dominio completo de 
Lanao sea un hecho, y me parece, por los 
síntomas que veo, que ha de serlo antes, 
pues la victoria del otro día ha convencidw 
á todos de la superioridad de nuestras ar-
mas, y no es probable que sigan una lucha 
«ontraprodacente. 
Mucho celebraré que así suceda y que se 
cierre de una vez para siempre el templo 
do Jano en eeta isla, verdadero emporio de 
riqueza, porque aquí se da todo, y se da 
bueno, superior, y la tierra produce dos co-
sechas al 100 por 1. 
En punto á belleza, no digamoB; pues se 
verán pocas cosas más sorprendentes que 
esta horractísima laguna oon sus tranqui 
las aguas, rodeada toda de multitud de 
pueblos con algunas islas, que la dau una 
apariencia da verdadsro mar, surcadas por 
caprichosas embarcaciones en constauta 
te movimieatu de unas á otras ranche-
rías. 
En fin, mi general, no es pasión de autor 
ni de papá: esta región ó territorio creo qao 
muy pronto podrá ser la provincia más 
hermosa y rica de la Monarquía. Como be-
lleza no puede tener rival, y como riqueza, 
pocas rivalizarán coa ella, á poco que ae 
desarrollo el cultivo de los frutos que ofrece 
su suelo. 
Uo poco c ra nos ha costado; más cara 
todavía en aangro que en dinero, que hasta 
ahora no se ha gastado con exceso: pero 
realmente lo vale: os una magnífica adqui-
sición, llevada á cabo con una constancia, 
un valor y un esfuerzo sin igual. 
Quizás yo no debiera hablar así; pero se-
ría injusto si, por no aparecer yo vanidoso, 
dejara de consignar y de poaer de manifies-
Rospecto á mí, oreo que no mo cabía M»" 
sa. Había transcurrido el año do camna 
ñaj habíase ultimado la preparación, por 1 
meóos la más Indispensable; ol oaía v lo 
Gobierno tenían fija la vista en Mindanao-
despuéá de facilitarme los recurra qao vi 
le pedí, mi deber era acometor decidida 
mente la empresa, puesto quo yo mismo loa 
juzguó suficientes, deseoso do no causar a) 
Tesoro excesivos gastos. 
Afortunadamente, no me equivoqué; todo 
salló bien, y, con la ayuda de Dios, el torri. 
torio de Lanao será muy pronto, si no lo ^ 
ya, una de las más importantes provincia» 
españolas; pero me han parecido oportunas 
las considerteiones anterioreti para hacer 
resaltar la actitud valerosa, serena « 
confiada del Ejército, no desmentida QQ 
solo instante desde el principio do la wQe. 
rra. 
||S[Y dispense usted, mi general, esta larga 
digresión, siquiera en gracia dei buen deseo 
quo la motiva, pues bien ve ua îd qQe ^ 
va encaminada á mi alabanza, fúuo á hacer 
justicia á estos valientes. 
Mucho agradezco á usted el cfrecimiento 
de los Krupps: ya he dicho á Echaluce qu0 
contesté solicitando su envío; do ose modo 
quedarán perfectamente artillados todoe 
los fuertes del Norte y Sor de Mindanao y 
aun Joló, y podremos arrumbar aquellos a-
paratos prehistóricos quo ni á lo:̂  moros in-
funden temor. 
Reitero á usted mi cordial enhorabaona 
por su merecido ascenso, y me r pito, como 
siempre, suyo afectísimo bu u amigo 
q. 1>. s. m., Ramón Blanco." 
M ACTO DE BiZiRRli 
Bn una carta que escrib - un corres-
ponnal en Maciln dando tuerta de la 
batalla de Marahuit, encoráramos inte-
rosantes pormenores de » qael bridan, 
tísimo combate, y entre ellos algunos 
referentes al bizarro comportamiento 
del teniente de navio don Penmdo 
Lengo, que mandaba nu» batería de-
sembarcada del crucero Muría Cris, 
tina. 
E* día 10 de marzo, á lar; eMs de la 
mañana, se dijo una misa d̂  campaña, 
y arengadas las tropas par el capitán 
general señor marqués de Peñaplata 
emprendió la marcha el Ejército, com-
puesto de 6,000 hombrea, iU gando á 
las doce y media cerca de la posición 
de las moros. 
Eaiplazada la batería, rompió el fue-
go el teniente Lengo y al c:-.' o de una 
hora de cañoneo bajo un agí!-i.oero te-
rrible cesó jaquel para qu - la fantería 
emprendiera el ataque. L t barría cam-
bió de emplazamiento para ^retejer lâ  
izquierda de la columu-i d,* ataque y 
evitar que fuese envuelta en esta po-
sición y teniendo detrás ei cuartel ge-
neral. 
Los moros ee defendían de£ esperada-
mente desde un fuerte de piedra en e! 
que tenían 21 cañones de rodos cali-
bres. 
Rechazado el asalto, el g^oeral qne 
| le mandab.i pidió artillería uira abrir 
una brecha, y entonces el eotcLen* 
¡ go colocó la snyaá 25 inetro¿ do la mu-
ralla, aguantando un diluvio de pie-
¡ dras, pero logrsndo el objeto apeteci-
do, pues al poco tiempo la c: "umna de 
ataque penetró por la abertura en me-
dio de entusiastas vivas, aplausos atro-
nadores, toques de cornetas y alegres 
marchas ejecutadas por ias irósicas. 
L a artillería fué muy ceiebrada por 
todos, pues ella decidió la victoria. 
E l bizarro comportamiento del tenien-
te de navio Sr. Lengo ha merecido que 
el capitán general de Filipinas propon-
ga á aquél bravo marino para el as-
censo. 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
Se acaba do poner á la venta la primera remeea de encajes para el verano. Enca-
jes y entredós desde 15 cts. la pioza. Inmenso surtido de Valenciennes, Estampados, 
Mecánicos, G uipures. etc., etc. á precios nunca vistos. Dibujos enteramente nuevos. 
Se ha puerto igualmente á la venta una nueva remesa de albas y encajes para paño» 
do altares, recibidos directamonto do las más afamadas fábricas de St Piorro les Calais. 
No olvidarse que en la casa de Madamo Pueheu se encuentra siempre un bonito y 
variado surtido do sombreros y capotas do un centén en adelante. Cada raes nueva» 
remesas. Sombreros de Nansú de$ 2 on adelante. {Esos sombreros se pueden lavar). 
No tema el pública á la cae a do Madame Puchen, es la casa que más barato y boni-
to vende en la Habana. 
O B I S I P O 8 4 . TZBXjIHIF'OlSrO 535 . 
NOTA.—Los sombreros adornados no so exhiben on las vidrieras de la callo. 
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rrera infranqueable entre la estufa y 
el recienllegado. Cuando más mueven 
sus sillas una pulgada, con un ruido 
como de protesta contra semejante in-
trusión. Muy pronto empieza el viaje-
ro á comprender lo que significa una 
espera en el Empalme de Milton, y si 
es persona de costumbres morigeradas, 
so alegra de que la estación eerezca de 
cantina. L a tentación do ahogar en 
ella sus penas sería demasiado fuer, 
te. 
No eran muchas las víctimas que en 
cierta noche de diciembre de 187- es-
peraban ei tren descendente, al lado 
Norte del B01palme. A excepción de 
los dias de mercado cu Bartón, impor-
tante ciudad donde ae vende gran parte 
de los productos dei v^lie, el molimien-
to do pasajeros es esoa^o en el ramal de 
quo hemos hablado. Sucede á wenud.. 
que el último tren no lleva más de dos ó 
tres personas, y en ía noche á que nos 
referimos sólo tiúvi&j TO parda tener el 
derecho de ochar pestes contra el ad 
ministrador de la empresa. Pero el tren 
ascendente podía traeralganofl más, y 
ese tren era preciGamecto ei primero 
que se esperaba. Porque ya ee Jubo 
en el Empalme de Milton a vida aere 
dme á eso, ^.esperar ur. tren, ora pro 
cedente de tal eral punto, ora en direc-
ción contraria. 
L a noche eataba fiía, clara, esoarchtt 
da. Y a porque el viento no fuwe tan 
t>{ netrr.nto como dte columbre6 porque 
aquel viajero único estuviese bien pro-
tegido contra el frío es lo cierto 
que prefería el aire libre á las co-
modidades que pudiera oñeoerle el 
salón de espera. 
Sentado en una carretilla de equipa-
jes, golpeaba el suelo con los piós para 
mantenerlos en calor y fumaba como 
quien halla en el tabaco nu amigo y na 
consuelo. 
Lo único que por su aspecto podía 
colegirse era que no se trataba de na 
personaje nide un mendigo. Su traje erft 
bueno, pero no cortado A la moda, 
de grueso paño azul obscuro y con UB 
abrigo 6 chaquetón de los llamados de 
piloto, le daba cierto aire marino, s i 
bien el hongo de fieltro disipaba^en par-
te aquella impresión. No nnaba guantes,, 
p jrque sin duda el trabajo ó la intem-
perie habían endurecido sus manos; y 
cuando llevaba una de estas á sa plp» 
podía verse por la bocanu^a el poéo 
á¿ una camiaa de franela obscura. Grue-
sas y fuertes botas y una bufanda de 
lana anudada al cuello completaban su 
atavio. 
L a luz dol andén aunque eanasa, per-
mitía ver bastante bien los rangos acen-
tuados de su cara, no exenta de bon-
dad j cara de hombre sag i ? , uo de 
muí vado. 
E n su barba poblad v y corta a-
parecían algunas canas, aunque no_de-
bía tener mucho más de cv.-jreuta años. 
fiSe continuará.J 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta capital el señor 
j^jo. D. Máximo du-Bouchet y Mendi ve. 
PesoaBBe en paz. 
Sn entierro Be efectnará á las cnatro 
y media de la tarde de hoy. 
£1 señor Auditor de Goerra don Ba-
món Méndez ha pasado por el dolor de 
perder ayer nno de sus hijos, niño de 
corta edad. 
Le damos nuestro más sentido pé-
same. 
CAPITANÍA. O E N E E A L . 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula á los capitanes D. Jesús L u -
que, D. Juan Monge y D. Luis Domín-
guez. 
Se ha concedido el regreso á la Pe-
DÍnsula al escribiente de segunda clase 
D. Cándido Or ós Perrer. 
Se han concedido recompensas por la 
acción del Guayabal ocurrida el 1G de 
abril último. 
Oursando instancia del teniente don 
Francisco Morón que pide Cruz de San 
Hermenegildo. 
Participando el fallecimiento del Ge-
neral de Brigada D. Cipriano Car-
mona. 
G U A R D I A C I V I L . 
A la Capitanía General se cursa ins 
tanoia del capitán don Antonio Aceitu-
no que solicita cruz de San Hermene-
gildo. 
A la misma autoridad se cursa ins-
tancia del guardia Antonio Casado que 
solicita volver al ejército. 
Se dispone la presentación en esta 
capital d«l cabo Antonio Ain. 
Se conceden cnatro días de permiso 
para esta capital al capitán don Facun-
do Cañada. 
Qaeda anotado en el cuaderno de 
traslaciones el gu^niia de la Coman-
dancia de Sancti Spíritns Francisco 
Rey. 
Idem al id. de la de Matanzas Angel 
Cintad. 
Idem el ídem de la misma Salvador 
Cabrera. 
Se dispone la incorporación á la Co-
mandancia de Matanzas del guardia 
José García. 
Idem á la de S<*gua del idem Pedro 
Jara. 
Se remite t, isforme instancia del li-
cenciado Miguel Belda que pide certi-
ficado de Kervicios. 
Id. del reservista Juan Domínguez 
que pide pase al instituto. 
Id. del voluntario Juan Alvarez que 
solicita id. 
Id. del sargento Pedro Hernández 
que pide se le estampe nota de perma-
nencia en un certificado de servicios. 
Ss dispone el alta en la Comandan-
' cia de Cuba del guardia Francisco Pas-
cal. 
Queda sin curso instancia del sar-
gento Ricardo Gartiso que solicitaba 
empleo de segundo teniente. 
Se dispone sean filiados los licencia-
dos siguientes: Ramón Villarós, Pon-
ciano Mingo, Pedro Barallobre, Ale-
jandro Poquet, José Eguigurea, Ramón 
Pontón, José Domínguez, Carlos San-
tos, Joeó Sarmiento, Pedro Iturriaga y 
el joven don Emilio Sainz. 
Se anuncia á las Comandancias con-
vocatoria á exámenes para ingreso en 
el colegio de Guardia Civil y Carabine-
ros. 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del teniente D. Francisco Mon-
zón, que solicita cruz de San Herme-
negildo. 
tes de la Lotería Nacional, fué conde-
nado, y apeló al Tribunal Supremo; y 
se sabe, por un telegrama'particular, 
que este alto Tribunal revocó la sen-
tencia, declarando que la venta de bi-
lletes de la Lotería de Madrid no cons-
tituye delito. 
Habiéndose agotado los sellos móvi 
les de cincuenta centavos recibidos pa-
ra su uso durante el bienio actual, y á 
fin de que no sufra perjuicio el Tesoro, 
ni se ocasione demora á los contribu 
yentes, se ha diopuesto que se sustitu-
yan dichos sellos por todo el presente 
bienio con IOH de paga al Estado de 
igual precio, íntegros ó sea sin contar 
las dos mitades de que se componen. 
Dice JSl Eco del Oomercio de Mórida 
de Yucaráu (Méjico) que la Secretaría 
de Relaciones ha autorizado, con fecha 
3 de los corrientes, al Sr. D. Francisco 
Ramos, para desempeñar las funciones, 
de Vicecónsul de España en aquella ca-
pital. 
E l Sr. D. Alfredo Domínguez deja 
por renuncia este puesto, después de 
15 años de desempeñarlo satisfactoria 
mente. 
E l Bxcmo. Sr. Duque de Arcos, Mi-
nistro Plenipotenciario de España en 
Méjico, dirigió al Sr. Domínguez un 
comunicado altamente honroso para él, 
por los muchos servicios que prestó á 
la Colonia Española durante el largo 
tiempo que fungió como Vicecónsul. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: 6 | á 7 descuento. 
' Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.65 y por cantidades 
á $5.67 
CRONICA GENERAL, 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de NuevaOrleansy Cayo Hueso, 
el vapor americano Whitney, 
Se ha dispuesto que se efectúe se-
gunda subasta para suministros del 
hospital Mercedes. 
Ha sido nombrado médico de la casa 
de Beneficencia de Santiago de Cuba 
D. Faustino García de las Cuevas. 
Se ha remitido al Rectorado el título 
de maestro de obras de D. Simón Euge-
nio Perfecto Eleuterlo de la Caridad 
Hurtado de Mendoza y de la Torre y el 
de perito mecánico del mismo. 
Se ha hecho cargo de la Comandan-
cia Militar de Sancti Spíritus el Jefe 
de la Comandancia de la Guardia Civil 
de aquella jurisdicción, D. Eduardo 
Armiñán. 
L a Comisión Gestora de la Compa-
ñía Hispano Americana de Gas cita á 
los accionistas de la expresada Empre-
sa para una Junta general privada, 
que se celebrará á las doce del día del 
próximo domingo 2 de junio, en los sa-
lones déla Asociación de Dependientes. 
E n dicha junta darán cuenta loa Comi-
sionados de la gestión realizada, que 
guarda perf¿cta conformidad con los 
acuerdos adoptados. 
A don Ramón Dopazo, socio de la 
casa Salmonto y Dopazo, se le siguió 
causa en uno de los Jnzgados de esta 




E l resumen de nombramientos de Inter 
ventores, recibidos en el Ministerio de la 








De oposición sin clasificar.. 1.807 
Total 46.170 
E l tanto por 100 que corresponde á cada 
agrupación política en los números anterio-







De oposición sin clasificar.- 3,96 
—Bajo la presidencia del señor ministro 
de Ultramar, se ha reunido esta tarde la 
Comisión general para la reforma de los a 
ráceles de Cuba y Puerto Rico. 
El Sr. Castellanos pronunció un elocuente 
discurso, en el que expuso la importancia 
de los trabajos que está llamada á realizar 
la Comisión, y que deben Inspirarse en el 
más acendrado patriotismo, haciendo caso 
omiso de todo interés especial ó de partido. 
Dedicó frases muy laudatorias al nuevo 
presidente de la Comisión, Sr. García Bar-
zanallana, de cuya inteligencia y grandes 
conocimientos arancelarios puede esperarse 
mucho y bueno. 
En seguida se retiró el ministro, ocupan 
do su sitial el Sr. Barzanallana, qoe pronnn 
ció á su vez un breve y excelente discurso 
para expresar su agradecimiento al Gobier-
no por haberle designado para dirigir las 
tareas de la Comisión. 
Acto continuo se procedió al nombra-
miento de presidente de la Sección de Poer 
to Rico, resultando elegido por unanimidad 
ol Sr. Concha Castañeda. 
Algunas de las ponencias nombradas por 
la Sección de Cuba se han reunido también 
esta tarde para comenzar el examen de las 
reclamaciones presentadas á la Comisión 
— L a Prensa de Zaragoza consigna que, 
por medio de bonos, ya han repartido el 
gobernador, el vicario capitular y el alcalde 
las 2,500 pesetas que para los pobres de a-
quella ciudad remitió el ministro de Ultra 
mar, Sr. Castellano. 
—Dice La Protección Nacional que ven 
drá en breve á Madrid una Comisión de la 
Diputación provincial para gestionar que 
no se derogue la ley de relaciones comer 
cíales entre la Península y la isla de Cuba 
Del 10. 
París, 9.—El Fígaro, hablando esta ma-
ñana de la cuestión á que ha dado lugar el 
tratado de Simonoseki, dice que Francia, 
Rusia y Alemania confiaron al gobierno es-
pañol el encargo de redactar el arreglo de-
finitivo de dicho asunto. 
Añade que España por su dominio sobre 
las Islas Filipinas y los peligros que podría 
originar el Japón s! abusase de sus ,victo 
rias, es la nación que mejores condiciones 
reúne para apreciar las consecuencias de 
ciersos puntos delicados del tratado de paz 
chino japonés. 
—En el Consejo de Ministros celebrado 
ayer mañana bajo la presidencia de S. M 
la Reina, el señor Cánovas hizo el acostum-
brado discurso sobre los sucesos de mayor 
actualidad y que más interés tienen para 
España. 
Según dijeron los ministros, al salir de 
Palacio, el señor Cánovas apenas habló de 
elecciones; detúvose principalmente eu re 
latar las últimas noticias recibidas de Cu 
ba y de Filipinas, formulando algunos jui-
cios sobre las medidas adoptadas por el 
general Martínez Campos, juicios que fue 
ron muy lisonjeros para éste. 
El gobierno, accediendo á los deseos del 
Capitán General de Cuba, ha autorizado á 
éste para que emprenda las obras públicas 
qne estime más convenientes, á fin do me-
jorar las vías de comuni -ación en la gran 
Antilla y de facilitar trabajo á los numero-
sos obreros que quedarán parados cuardo 
termine la zafra. 
Respecto de Filipinas el señor Cáoovas 
hizo un gran elogio del ejército que ha 
combatido en Miadanao y do an jefe el gene-
ral Blanco. 
Aceptando la idea del úHimo gobierno 
presidido por el señor Sagasta, ei ei.ñor 
Cánovas propuso qoo se concediera al dig-
no general Blanco el aícenfo á Capitón 
General como premio á la brillante campa-
ña deMind»no. 
El decreto de este ac censo se publicará 
el día del cumpleaños de S. M. el Rey. 
El señor Cánovaa se ocupó en su discur-
so déla paz de China y el Japón, ezpoulen-
do las medidas que el gobierno español ha 
adoptado para velar por nuestros intereses 
en Filipinas. andA* 
Se acordó que el crucero "Infanta María 
Teresa" salga á la mayor brevedad para 
Filipinas, y que á la Inauguración del canal 
Kiel vayan el acorazado "Pelayo" y el cru 
cero "Marqués de la Ensenada." 
El ministro de Marina puso á la firma de 
la Reina una propuesta de ascensos regla-
mentarios, entre ellos los qne resultan por 
las vacantes producidas á causa del nau-
fragio del "Reina Regente." 
—Ayer celebraron una conferencia con 
el señor ministro de Ultramar los señores 
Amblard, Portuondo y Perojo, con objeto de 
interesarle la pronta resolución del expe-
diente relativo al timbre de los libros de los 
hacendados de la Habana, y á la vez expu-
sieron los conferenciantea el fundamento 
de las razones que aquellos alegaban para 
que dicho impuesto no se considere obliga-
torio. 
E l aeñor Castellano ofreció estudiar el 
asunto y resolver con justicia. 
— E l Centro Técnico del Ministerio de 
Marina ha hecho un detenido estudio de 
todas las proposiciones presentadas en el 
concurso para la construcción de las lan-
chas cañoneras que han de ser destinadas 
á Cuba para la vigilancias de sus costas. 
Los ingenieros de la Junta consultiva del 
Ministerio han emitido ya el informe co-
rrespondiente, y el dictamen del Centro 
Técnico será conocido dentro de tres 6 
cuatro días. 
—El Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en causa seguida contra un periódico 
de Guadalajara por un artículo que conte-
nía ataques al ejército, acordó ayer conde-
nar al autor del escrito á seis meses y un 
día de prisión militar correccional-
—El ministro de Ultramar se propone 
asistir á la inauguración del puente de hie-
rro sobre el Ebro en Zaragoza, que se ve-
rificará en breve. 
— E l ministro de Ultramar se muestra 
tra dispuesto á admitir una enmienda al 
presupuesto de Cuba para la construcción 
de un dique en el Arsenal de la Habana y 
estudia al mismo tiempo la forma de con-
signar crédito suficiente para la construc-
ción de otro dique en el de Cavite (Filipi-
nas ) 
—Como consecuencia del acuerdo adop-
tado ayer en el Consejo de Ministros, el 
ministro de Ultramar dirigió un telegrama 
al Gobernador General de Filipinas comu-
nicándole el ascenso á Capitán General y 
felicitándole. 
Además, ha pedido el señor Castellano 
al general Blanco su opinión acerca del 
problema de colonización en Mindanao, á 
fin de que pueda aumentarse la riqueza ©n 
aquellos hermosos territorios, en vez de 
destinarlos á ser exclusivamente una colo-
nia militar, lo cual resultaría mayor grava-
men para el presupuesto de Filipinas. 
—Algunos periódicos han asegurado que 
el gobierno español está decidido á elevar 
á la categoría de Embajada la Legación de 
S. M. en los Estados Unidos. 
Según nuestras noticias, el gobierno de 
la repúbllco norteamericana deseaba que 
su representación en Madrid estuviera con-
fiada á un embajador, en vez de un envia-
do extraordinario y ministro plenipotencia-
rio, y en justa correspondencia qoe España 
hiciera lo mismo. 
Más por ahora no podrá llevarse el pró-
posito á vías de realización, pues hallándo-
se aprobado ya el presupuesto del Minis-
terio de Estado, y no siendo dable introdu-
cir en él aumento de gastos, no podría do-
tarse debidamente al embajador de S. M. 
que se nombrase. 
Los días 1, 3, 4, y 5. 
Dedooo á tres de la tarde.—Loa reclutas 
disponibles del lyórcito de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obran en su poder y 
acrediten su situación. 
Con el fin de que los Justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 3, y á la ho-
ra indicada para la revista loa recogerán 
para que, en unión delaegundo ejemplar, 
preaentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al aeñalado para la revista, 
relación de loa aeñorea Jefes y Oficiales 
en talea situaciones, loa quo, como loa 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que ae hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los dias y horas que á cada 
claso se señalan. 
El General Gobernador, — Arderíus.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariam Martí, 
Doña Inóa González López, Habana, 
blanca, un año, Marqués González 167. En-
tero colitis. 
Don Jerónimo Rodríguez Aguilar, Cana-
riaa, blanco, 75 años, viudo, Batería de la 
Reina. Disentería. 
CEBBO. 
Doña Josefa Marín Echavarría, Puerto 
Rico, blanca, 48 años, soltera, Buenos 
Aires, Colegio Corazón de Jesús. Tlals 
pulmonar. 
Doña Patrocinio María Luiaa de la Luz, 
Habana, blanca, un mee, Pocito 2, (Jesús 
del Monte). Atrópala. 





Gobierno Militar de la Pro yin cia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 31 de mayo 
de 1895. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de junio ae paaará en la Secretaría de 
eate Gobierno Militar, por loa Sres. Jefea 
y Oñcialea que ae hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Srea. Jefes y 
Oficialea en eapectación de embarque para 
la Península. 
De una á dea de la tarde.—Idem, idem, 
en comiaionea activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
transeuntea por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
de Cruces. 
Semcios Sanitarios Munic ipab. 
Desinfecciones verificadas el día 29 por 
la Brigada de loa Servicios Municipales. 
La« que resultan de las defunciones ocu-
rridas el dia anterior. 
Por la Inapección de los Servicios se dia-
pusioron laa deainfeceiones que siguen. 
3 de virnelaa por curación, 1 de septice-
mia y 5 de tuberculoaia. 
Total 9. 
Laa de cloacas y sumideros: 
En la calzada del Cerro númeroa 633, 643, 
645 y 647 loa sumideroa de eatas caaas á pe-
tición de loa que laa habitan. 
La cuneta de la miama calzada desde 
Tulipán á la esquina de Tejas. 
En Piñera y Santa Catalina una zanja de 
desagüe de las casas do esta última calle 
y en Lombillo y Falgueras eata misma 
zanja. 




1 varón, meatizo, ilegítimo. 
MATRIMONIOS. 
CATEDRAL. 
Don José Carbajal y Mora, Oviedo, blan-
co, 26 años, soltero, con doña Prudencia 
Labra y Blanco, Oviedo, blanca, 3 » añoa, 
soltera. Se verificó en la iglesia de Casa 
Blanca. 
G U A D A L U P E . 
Don Arturo Miró y Vivó, Habana, 
blanco, 22 años, aoltero, con doña Ida Bsr-
net y Ruiz, Matanzas, blanca, 22 añoa, sol-
tera. Se verificó en la iglesia de Guadalupe. 
Don Rafael Alfredo Viechra y Pierretty, 
Puerto Rico, blanco, 28 añoa, soltero, con 
doña Elena María Sánchez y Havá, Güinca, 
blanca, 25 años, aoltera. Se verificó en la 
igleaia de Guadalupe. 
Don Aquilino Pastor Alvarez, de Gorda y 
Cazañaa, Matanzas, blanco, 23 añoa, soltero, 
con doña María Lucrecia Josefa Sánchez y 
Havá, Güines, blanca, 22 años, soltera. Se 
verificó en la igleaia de Guadalupe. 
DEFUNCIOIÍES. 
CATEDRAL 
Paulina Rodríguez, Pinar del Rio, meati-
za, 60 años, soltera, Hospital Paula. Hemo-
rragia. 
Julián Casal, Habana, mestizo, 8 dias, 




Abad Leal, Güira, mestiro, 39 añoa, sol-
tero, Figuraa 88 A. Viruelas. 
Dona Carmen Febles, Habana, blanca, 





Don Emilio Pérez Faría, Habana, blanca 
8 meses. Espada y Zanja, acceaoria E . Fie-
bre perniciosa. 
P E S A M E 
En la t&rde del domingo 26 del corriente, faeron 
conducidos al Cementerio general de Colón loa res-
tos de la sefiora D* Bita Baeia 7 MiranJa, eapoea do 
nuestro querido amigo D . Andrés Qarcía, empleado 
en el Juzgado de 1? instancia del Pilar. Modelo de 
esposas 7 madre cariñosa, ha dejado sunudos en el 
más profundo dolor á sus familiares 7 esposo, que 
cifraban toda su dicha en ella, 7 cuantas personas 
tuvimos el gusto de conocerla. ¡Desoaase en paz la 
madre cariñosa 7 reciban sus famlliarei naeetro más 
sentido pésame por tan irreparable pérdida! 
A. A. S. 
6525 1»-31 
YAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con ei Gtobtóm* 
francés . 
Pa-a Veraemz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el Mr 2 do Junio 
el vapor francés 
LA NAVARRE 
OAPITÁIÍ DTJOEOT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas oon eonóolait ito» dlr*oftoj 
para todas laa ciudades importam-e» da Francia. 
Los sefiores empleados 7 militare? o vendrán gran-
des ventajas en viajar o .r esta Una» 
Brid&t. Kont'rrt» T OOTRD.. Amarg- dinero 5. 
6493 8 94 7A-24 
O O M P A ¡ i 
General Trasatl ántica 
É v a i » m t a í i ; . s e s , 
oblerat Bajo contrata m ŝtal ecu e 
fraacés. 
a • i u e 
rectamente 
LA 
S T . mam. 
SaldrA para dichos pnorto. 
el 15 de Junio el vapor frangí 
NAVARRE 
CAPITÁN D U C E O T 
Admite pas^eroa para Coruña, Santan-
der 7 St Nazaire; y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenoe Air • y Monte-
video con oonocimlentofl cÜiaetnA. Loa co-
nocimientos úñ o^rga para R Janeiro, 
Montevideo y Bneaos Aires, doiajiAn espo-
oiñear el pes i broto en kilos y el valor an 
la factura. 
L a carga se recibirá únicanente el 12, 
por ser dia festivo el 13, l muelle do 
Caballería y los conocimientoe deberán en-
tregarse e' dia anterior en la cí.a» oonsigna-
tarla con ospeoífloación del ^-«o bruto da 
la mercanoü», Quedando abierto el registro 
ellO. 
Los bultos te tabaco, plr 
berán envíate anuOTados 
cuyo requisito la Ooavpañía n 
ponaabls á lai fel 
No so Rdm'.tírií oiügín bulf: 
día señalado. 
Los vapor >s d« esta Coa; 
dando á los ^oñoreí pasajero • 
trato que tle iun acíenjiltaido. 
De más pormenoreni impone 
signatarios. Am^r-ara nuna. 












O R A N N O T I C I A 
Desde el dia 1° de Junio próximo empezará á regir UN NUEVO 
SISTEMA DE VENTAS, en los grandes almacenes de 
Ó P E R A 
cuyo sistema será de gran beneficio y utilidad para ol púbiíeo. 
E n l a actualidad 
L A O P E R A 
es infinitamente poderosa, tiene recursos propios para hacer frente en 
gran escala á sus negocios y por esta razón, ni grandes ni ch eos, le 
aventajarán, en vender barato. 
Lo dicho: con un nuevo surtido de telas preciosas y su gí'an co-
iección de olanes de novedad, empezará la cuarta campaña el dia 1? do 
Junio, después de reformada, ampliada y decorada; es decir, más ele* 
gante y coquetona y dispuesta en favor del público que la ha pro-
tejido. ata* 
JOIAS Oí LA LITERA1URA 
i 
km 
El que sólo es noble por la virtud 
de uva mayores, dé gracias á que los 
muertos no pueden denmentir los vi-
vos; que cuando cita á Btis abuelos, si 
pudieran hablar, Cautosmentises oyera, 
como abuelos blasona. 
Cuerpo que no le arma su corazón, 
las armas le esconden, mas no le ar-
man. Quien va desnudo de s(, y arma-
do de hierro, es hombre con armas, 
cuando ellas son armas sin hombre. Si 
vive, es por ignorado; si muere, es por 
impedido, pues si no huye es de emba-
razado y no de valiente; y de éstos, 
mueren más con eos armas que con las 
de los enemigos. Fácilmente los cono-
ce la muerte en las batallas, y con e-
lección justiciera los halla entre los bie-
naventurados y generosos. 
Las mujeres son artífices y oficinas 
de la vida, y ocasiones y causas de la 
muerte. í lanse de tratar como fuego, 
pues ellas nos tratan como el fue^o. 
Son nuestro ca^or, no se puede ne-
gar: son nuestro abrigo, son hermosas, 
y resplandecfentee: vistaé, alegran las 
casas y las ciudades, más guárdense 
con cuidado, porque encienden cual-
quier cosa que les llega: abrasan á los 
que se les juntan, consumen cualquier 
espíritu de que se apoderan, tienen 
luz, y humo con que hacen llorar su 
propio resplandor. Quien no las tiene, 
está á cbscurae: quien las tiene, ef tá á 
riesgo: no se remodian con lo mucho, ni 
con lo poco: al fuego poca agua le en-
ciende; más mucha le ahoga luego; fá 
Gilmente se tiene, y fácilmente se pier-
de. L a comparación propia me excu-
sa el verificarla: porque fuego, y mu-
jer son tan uno, que no los trueca los 
nombres qui^Q al fuego llama mujer y 
& la mujer faego. 
QUE VEDO. 
D E T f NIHO POR HOMÍCIDIO 
Con notioiaa el celador del barrio de 
Guadaltipe, don Elias Riverc, de que cala 
casa número 25 de la calle de Perseveran-
cia habla dormido el pardo Eulogio Camejo, 
autor de las heridas inferidas en la noche 
del miércoles ála parda Qnirina Ruedas y 
jnorepo Plegó Suárez; y que también podía 
encontraré ei pftfóo feas Komígiié^ na-
tural de MacUrljes, de 27 años, que efe ha-
llaba reclamado por la Jefatura de Policía 
desde el día 9 del actual á virtud de la can-
ea seguida en el Juzgado de Instrucción de 
Colón, por el delito de homicidio, procedió 
á la captura de dichos individuos á cuyo 
efecto se personó en dicha casa á las dos de 
la madrugada de hoy, auxiliado del celador 
de Monserrate y vigilante número 109, lo-
grando únicamente la captura del último. 
E l detenido Rodríguez fué remitido al Vi-
vac para su ingreso en la cárcel á disposi-
ción de la autoridad reclamante. 
QUEMADURAS 
Alas once de la mañana de ayer la pare-
ja de Orden Público número 75i y 917par-
ticipó al celador de Pueblo Nuevo, que en 
la casa número 193 de la calle de la Salud 
habían sufrido quemaduras las señoras do-
ñas Dolores Torres Pérez, natural de Regla, 
casada, y doña Ana María Rodríguez, de 21 
años, á causa de haber puesto á la candela 
una lata pequeña creyendo era agua lo que 
contenía, no siendo así, eino luz brillante. 
Al infiarfe dicho líquido les causó quemadu 
ras en las manos, pie, cara y brazos á di-
chas señoras, siendo el estado de la primera 
menos grave, y grave el de la segunda. 
H K R I D O 
En la Casa de Salud La Benéfica ingresó 
ayer don Manuel Fernández empleado del 
Ferrocarril Urbano de la línea del Cerro, 
para ser curado de una herida contusa do 
tres centímetros de longitud, interesándole 
la piel y tejido celular del ante brazo de-
recho, que sufrió casualmente con la retran-
ca del carro número 44 al doblar la curva de 
la calzada de Belascoaín y Príncipe Alfon-
so. E l estado del paciente fué calificado 
de menos grave. 
ENL.A P L A Y A DE SAN L A Z A R » 
En la casa de socorro de la segunda de-
marcación fué curado do primera intenció-n 
el menor D. Esteban Alfcuso Mata, natural 
de la Habana, de 11 años y vecino do la ca-
lle de San Francisco número 21, de la írnc-
tura del fémur izquierdo, cuya lesión sufrió 
casualmente en la playa de San Lázaro 
frente á Campanario. El estado del pacien-
te fué calificado de pronóstico grave. 
E S T A F A 
Ante el Sr. Juez de guardia fué presenta-
do en la noche de ayer, el moreno Eustasio 
Bien, vecino de lá calle de Omoa, acusado 
por D. Dionisio Suárez, residente en la ca-
lle de Aguacate, número 132, de haberse 
marchado con cuatro pesos que le dieren 
para la compra en la plaza. 
ROBO 
Durante la ausencia do los vecinos de la 
caea número 24 de la calle del Pocito le ro 
barón de su habitación varias prendas y ro-
pas, sin que pueda caberse quién ó quiénes 
eean los autores de este hecho. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de los barrios do Chávéz, 
San Francisco, Colón, Santa Teresa y San-
to Cristo detuvieron á cuatro individuos 
bh.î oe y á, uua parda, por encontrarse cir-
culudí.s por la Jefatura de Policía. 
EN V E R E D A NUEVA 
Por el A'caldo ael barrio Sur de Vereda 
Nueva fué detenido D. Enrique Boligan (a) 
Prisco, que en la calle Real esquina á Ma-
moncillo le nrrojó una piedra á D. José L i -
nares, h.icidarlole caer privado de sentido. 
R ednocldd que fró el paciente por el médi-
co-mr.r. icipul, ceii ificó que presentaba una 
co^tnaión en la purte lateral del lado iz-
qui; rdo dol tórax, con fractura de la sexta 
costi'ia. El Sr. Jaez municipal se hizo car-
go del detenido. 
GtACETIZjiLjfiL.. 
FLORES DE MATO.—El domingo dos 
del entrante mes de junio¡ terminan en 
la Iglesia de Jesús del Monte las que, 
con orden y lucimiento, vienen cele-
brándose, con general aplauso de los 
fieles concurrentes al Templo. L a se-
ñorita María Luisa Neto, Sra. María 
Díaz y otras han contribuido al esplen-
dor de esos actos. 
L a discreta Srta. María Verdes y 
Porto, ha encantado al auditorio con su 
argentina voz, y las niñas de " E l Pro-
greso" han formado un bellísimo coro. 
Nos dicen que para el domingo ven i 
dero se ensayan nuevos cánticos, y que 
por la tarde de ese día, se sacará pro-
cesionalmente la Santísima Imagen de 
la Virgen María, objeto de esos cul-
tos, por el atrio del Templo. Niñas 
preparadas convenientemente, recita-
rán versos de despedida: harán nueva 
ofrenda de flores, como por la mañana, 
y concluirá todo con solemne salve y 
letanías. 
Nos hacen elogios de la compostura 
que observa la juventud de ese barrio 
en el Templo, así como del aseo que se 
nota en el mismo. 
Muchas familias de esta capital se 
han trasladado á la poética loma, los 
sábados y domingos, únicos días en 
que, por escasez de recursos, se han ce-
lebrado aquellas, y nos aseguran que 
en el próximo día 2 la concurrencia se 
aumentará. 
EN ALBISU.—¿Tú no vas á Albisu? 
Anda—que la función es divina:—Ma-
rmaen primera tanda,—y en la segun-
da, Marina. 
Luego Castro dos azumbres—de vino 
puro se toma,—en el cuadro de costum-
bres,— Verbena de la Paloma. 
Porque la novia le engaña,—allá un 
marino se alegre;—y aquí un tipógrafo 
araña—á su rival y á su suegra. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—SU 
activo representante en la Habana nos 
remite el número de esta importante 
revista correspondiente al día 8 del ac-
tual, recibido por la via extranjera. 
Dicho número, como los anteriores, 
contiene un texto escogido y grabidos 
muy buenos, de actualidad, entre los 
que se distinguen: el que ostenta en la 
portada con el retrato del general Az- | 
nar, nuevo Director de la Escuela de' 
Guerra; loa que representan la vista de 
Manzanillo desde el fuerte Gerona, L a i 
PíaZft do Artüas de aquella población, i 
—Otra vista de b^amo, con el río y j 
Barranca de la Mendoza 7» finalmente,; 
dos retratos de loe jííes jcsmrectos 
FlorOromboty Üebreco, muertos ré-1 
CientGüiente por nuestras tropas. 
Se admiten suscripciones á la "llus- j 
tración Nacional", en la agencia, San j 
Ignacio 5G; "Galería Literoria", Obispo 
55, y " L a Moderna Poesía", Obispo 
13o, en cuyos puntos hay también nú-
meros á l a venta. 
PEZ ESPADA.—Desde hace días se j 
exhibe en una de las pocetas de los ba-1 
ños "Campos Elíseos", del Sr. Dar¿n, 
un pez espada de más de tres metros de 
exteneiÓD. E n la miema poceta hay ' 
dos pequeños peces de ia misma fami- ¡ 
lia. 
PLAYA DE ÜOJÍMAE.—NOS escribe! 
un compañero: 
"Hemos sido agradablemente sor 
prendidos, en la visita que bicimos á 
los baños de mar de dicha playa, por 
las reformas introducidas en ellos este 
año. L a mejora de los toldos puestos 
en cada departamento y en condiciones 
de correrlos y descorrerlos con la rapi-
dez debida, cuando haga falta, por medio 
de motores, redunda en beneficio de los 
bañistas, como también el piso que cu-
bre el portal, porque evita lo que en 
años anteriores sufrían las Sras. bañis-
tas cuando llovía, hoyendo de las aguas 
que se entraban en dicho lugar. Las \ 
nuevas pocetas desti nadas para Re- i 
servados han quedado perfectamente. ¡ 
Si á todo esto sa añade la pureza de las! 
aguas batidas y de ola, no es de extra-
fiar que desde esta temporada queden | 
declarados "de moda", por la sociedad ' 
del bon ton los Baños de Oojímar." ; 
BiBLiOGHRAFÍái.—Libros franceses y ' 
castellanos recibidos en " L a Moderna 
Poesía", Obispo 135: 
B, Barberot: Traitó de constructions 
civiles.—M. DemouÜn: Traité Practique 
de la constructions des machines á va- i 
peur. Fixes et Marines.-Journal des j 
Gonconrt.—Memoires de la vi e Litte 
raire.—Catalogue Illuetré de la societó 
Nationale desBeaox Arts.—Album Mi-
litaire. Les Tableaux célebres du Mon 
de. 
Alfonso Daudet: L», Capilla del Per-
dón (costumbres conyugales).—LePa 
noraroaSalón, 1? y 2o cuadernos, 16 pho 
tographies 1895. Exponitioas de Pein 
ture des Obamps-BIyFÓes et du Champ 
de Mars. Le Mu'ée de i' hopiliví Saint 
Louis, Ia, 2a, 3ft y 4n Faseicule. 
NOTAS.—Errata En la gacetilla in 
serta ayer (edición de la tarde), donde 
dice mademoisetles, légse "meBdenioitje 
lies", como se escribió en el original. 
. —Antier recibimos el número 2 de L a 
Ilustración Militar, con los siguientes 
grabador: Crucero de guerra "Cunde de 
Venadito", Un paisaje del Vedado; Ba-
ños de caballos en la Punta, Un viaje á 
Ofaicago, Parque de la ludia y Prado; 
el General de División, D. José La-
cbarebre, y Jefes y cficia'es do la Ocm-
pañía de Guías del Capitán General. 
L a parte literaria es tan interesan te co 
mo amena. Ss admiten suscripciones 
en Sol, 105.—Asimismo nos ha visitado 
el número 112 del periódico cinegético 
Cazador, con un artículo en que ce 
aquilatan las raras cualidadeeque para 
el deporto posée el distingoido General 
Sr. Salcedo. 
Todas las familias deben tener en su tocador 
AGUA DE QUINA, 
A G U A DE VERBENA 
Y BAY BUM 
S O O E i n s r T j A L V O S L I T I R / O 
Vasel ina perfumada, á 25 centavos pomo. 
SI A G C A D E QUINA M un precioso tónico para el cabello, lo «navlia j conserva. 
Ul AQUA DK V E R B E N A y B A Y BUM ion de na aroma delioioeo j te recomiendan para el baBo y 
el aseo de loa uifioa y las sefioraa, cuando por cualquier cauaa ao puedan uaar agua. Una TOS que ae pruebe 
de aegnro lea gustará r loa recomendarán. 
lia V A S E L I N A P E R F U M A D A ea m^Jor quelaa pomadas quo seuaan para el onbello: ae uno eatá bas-
tante generalizado, y en los Eatados-Unidoa ae nace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
Do venta en todas las perfumería», boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia L.a Oriental, Reina 146; Farmacia y Droguería 
E l Amparo, de A. Castells y C*, Empedrado 24, 26 y 28. 
C 816 »lt 7s-10 My 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN. Gompaüía dra-
mática y de baile''Luisa Calderón". 
—No hay fanción. 
TEATRO DK PAYBKT.—Oompafiía In-
fantil de Zarzuela.—No hay fanción. 
TEATRO DE ALBISU. -Compañía de 
Zarzuela.—Fanción por tandas.—A las 
8: Acto primero de Marim.—A las 9: 
Segundo acto de la misma obra.—A 
las 10: L a Verbena de la Paloma. 
TEATRO DS IRIJOA—Edén Pubillo-
nes.—No hay función. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL.—En el ca-
fé de Tacón,—IluBiones ópticas.—Vis-
tas de las fiestas en el 5? aniversario del 
17 de JIÍCM/O.-—Cuerpos de Bombero» del 
Comercio y Municipales.—El Centro 
Asturiano en la quinta de doña Leonor 
Herrera el domingo 19 de mayo. Us 
paña y Habana.—FA órgano con 1G0 
iastrumentos.— De 7 á 11. 
EIPOSIOIÓIÍ IMPERIAL. — Antiífua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
t-.u- imevaa: Cristo y Caney (en Santiago 
de Cuba) ~ Valencia y Habana. E l Ban-
destrióntocñ en el sa ón de espera, de 
6 í* 11, todas las noches. 
u. 
SOCIO 
Se solioita un socio que pnoda disponer de 5 á 10 
rail pesos, si posible fuere nno que entienda, de iria-
quinaria: Dirigirse á L . S M.. apnrlado 182 Ha-
tana. 6302 ta—4«-28 
P A R A ESTABLECiMíENTO 
punto céntrico. Behserbio n. 37 entre Ncptuno y 
Concordia! Informan Neptuno y Esppda, panade-
11 6477 d-t 31 a4 81 
DO 
$1 SI 
L \ L A 
S O L S O L 
HIFA PITOS PAHI 
DORE SH^ZEasT-A. EEDO 
ios iimeiiu 
A 25 CTS. 
C 909 alt a4-28 
(Spanish American Light and Power Company 
Consolidated.) 
Compañía Hispano A merieana de Gas 
Consolido da. 
CONSEJO D E ADMIKISTRACIÓS. 
S E C R E T A R I A . 
E) día primero de Junio próximo venidero, á las 
ocho y me ba déla mañana, en la Adminiitracián de 
la Etnprepa. M^nt3 número 1, se verificará el sorteo 
de truc?, bo IOB hipotecariofl de los emitidos según es-
crituru de 11 de Octubre de 1890 que lian de ser a-
mortízados «¡n ese día, Efgún los ié.miaoa de dicha 
escritura. 
So advierte que los números correspondientes & los 
bonos preaentadoK ya á la cocversión que está reali-
zando la <">>mpañía, entran tambiéa en el Sorteo, y 
si alguno (5 algunos de ellos salieren premiados, ob • 
tendrá el beneficio el poseedor ó tentdor actual del 
bono ó boucs & Ja nueva omisión dado en cambio del 
bono ó bt noj '.ntiguos á que correspondió ea suerte 
la amoríizacióa. 
L o que por acuerdo del Consejo do Administra-
ción te vm t en conocimiento do los tenedores de 
dicho* bonoí.. por si tuvieran A bien concurrir al acto 
Hibana, Maj o 31 de 1895.—El Secretirio de la 
Comisión Ejecutiva de la Compañía. Emilio Iglesia. 
C 918 la-31 2 i 31 
P I A N O S 
Se acaban de recibir cuatro de la af imada fabri-
ca New England PISDO Conpapy: O'Reiily 50 bajos 
«303 4-a—4-d-28 
UN P R O F E B O R 
Ss rsrece para dar clases de 1? y 2^ enseñanza á 
domicilie: per la ÜOÍ he, de 7 á 10, ee of.'eco para en-
8»ñír ti iduma ing'é-: iiformnran en C<rralea LÚ-
mcr<)2, Ittra C. 6281 8-a-121-28 
A los Hres. Accionistas de la Compa-
ñía Hispano Americana de Gas. 
L a Ccmitión Gtfátora. cita por este medio á t"dí8 
los Srcs. Accioniítw, parala junta general privada 
qu} Iriirrá lugar/» la^ docn del dia fiel próxiaio do-
niingii 2 d1» Junio eu los salones de la Asociación de 
Depeniientes y pi«ra cu. a asistencia deb'n ir pro-
vistos dol docnmnnto que acredite tu cnaüdad de ac-
cioniíta, En^dii b-i j a .ta darán cuenta los Sres. Co-
misionados de la gestión realizada, ,,ue guarda per-
fe ta coi formüad con IOR acuerdos adoptados. 
ÜHbana Mavo 30 d« 1895. 
0491 d3-31 82 31 
D E G A N D U L . 
El mejor proparado conocido para 
combatir laa enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TKALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, EKUPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino lia sido premiado con 
medalla de oro ea lao Exposiciones á 
que ha concurrido. 
V E N T A E N T O D A S L ' S B O T I C A S . 
R E G I M I E N T O D E P1ZARR0, 
30 de Caballería. 
Necesitando adquirir veinte bastes completos con 
cubre carga, soióu, cabezada de serreta y cuerdas, 
para igual número ae acómilas de los escuadrones 
que han de Degar de la Península, se hace público 
por este medio á fin de que los se&ores que deseen 
tomar parte en la licitación se presenten con antini-
pación al día 1? de junio próximo en el Coarte! de 
Dragones, donde pueden examinar el modelo á que 
bando sujetarse. A las nueve de la mañana del ex-
presado día se efectuará la subasta por medio de 
pliego cerrado que se entregará en aqnel momento á 
la Junta desigaada para su adquisión. 
Habana, 2*.) de mayo de 1895.—£1 Comandante, 
Carlos Palanca. 6433 2d-30 2 *30 
En San Mignel 336 
se desean comprar dos parea de palomas mallorqui-
nas legítimas casadas para cria. Se desean u uv eran-
dea. 6298 4-i- 28 
Monserrate 91 
Inmediato al Parque. Se alquilan habitaciones al-
tas, muy frescas y bonitac; ventilación espléndida: 
casa nueva; con toda aciatencia ó sin ella. Ilav 11a-
vines y portero 6356 8a- 28 
Ginebra Legítima Holandesa 
MARCA "GILGUER0" 
Se vende en cajas de 15 canecas y de 12 medias. 
£1 que pruebe esta ginebra la preferirá á otras. 
O ' R E I L L Y 56, BAJOS. 
6307 a l 28 
CHAMPAGNE "PUYFAGÉ" 
Champagne superior marca "Marquen de Pujfa-
gé Eperca" se vende en c»jas de enteras, medias y 
cuartos de botellas, O'Eeil ij 56, bajos. 
6305 84-28 
Habitaciones. 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero UJ, ferretería. 
5477 7 26a-7 26d 8M 
Banco [spañol de la Habana 
No existiendo hoy diferencia ninguna entre el va 
lor relativo del oro Español y el Francés, y origi-
nándose dificultades de expretar eü lea cuentas co-
rrientes la clase de oro en que Fe hace la entrega ó 
el pago, en lo sucetivo «. t- Banco no tiar^ distinción 
en la moneda de oro de dichas clarei; '. m< nos que 
lo solicite terminantemente el ir.tereEido. 
Lo que se anuncia para conocimiento del vublico. 
Habana 28 de Maro de 1895.—El Gcberrador, R. 
Galvis. 1 39 3 29 
HACENDADOS 
Se vende moy barata la maquinaiia neceearia pa-
ra un taller, está acabada da reciMr de "'a fibrica, 
compuesta de paila con su máquina, dos tomos, dos 
taladros, fragua, yunqus, tornillos de combinación, 
ejes para transmisión, con sus pcdestalee y poleas, 
herramientas de torno, fragua y otran: infornr.rán y 
pcede verse O'Reiily 56, bajos. 
6301 4-a—4-d-28 
CERVEZA 
Mainzer Roh Bier.—Recomendada para el estó 
mago; se vende por barriles y por docenas: (TKoilly 
56, D8j78. 6306 s4-28 CAJAS D E H I E R R O - h i E R E A L I Z A N V A -riaa de varios tamaños á precios f nmamejuíe mó-
dicos. A Pego. En la misma se componen y abren 
las que esléa cerradas; se c<>mpon« n básculas y roma-
nas y se afinan. Taller de mec-ímea de F . Martorell, 
Mercaderes n. 15. 6217 8a-23 
L a Estrella de Oro v í n d e ^ ^ m u í b i e a 
de sala Luio X I V con e«p*<jo á $120; sillas á 1; de co-
medor á 50; de cuarto 200; es japaratea lunas visolás 
á 108; otro* á 25; peinadores á 25; relojes y prendas 
de brillantes al peso. 5857 15-16 
y sa empieza á sudar c-ip:o?ameíe. E l sudor exce-
sivo irrita la piel y ealea granos y sarpullido quo 
mortifican. Toda persona aneada debe lavarse el 
¡ cuerpo con agua y jabón j despaé* echarse 
Polvos de Talco Boratado 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
Tienen ostos polvos la propiedad de calmar el ar-
dor déla piel, refrescándola, y como son antisépticos 
evitan los granos ó los secan cuando han salido. A 
las personas que sudan les recomienda el Dr. Gon-
zález; el empleo de los 
Polvos de Talco Boratado 
de su preparación; para los pies y el sobaco son in-
fiiepensables, pues evitan las escoriaciones y quitan 
el mal olor. 
A L A S M A D R X S S 
después que laven á SUÍ hijos deben cmp'ear los 
Pol vos de Talco Boratrdo para evitar IHS rozaduras 
y usándoloB para curar el ombligo se evita oí pasmo, 
de que mueren machos niños 
POR ABANDONO é IMPREVISION 
E n los Abilos y Casas de Beneficenci» d» mudios 
paises adolantadoB se emplean lo» P O L V O S D E 
T A L C O B O R A T A D O con prefeifincla á lo» lla-
mados Polvos de Arroz y ya en esta JeU los médicos 
ilustrados y las parteras iiitoligentea loa recomien-
dan por sus buenas propiedades 
E L DR. W E I S , que tiene estiblecida una Olíoi-
ca en la calle de Cuba nóm. 113, adonde, d-cho sea 
de j)a«o, pueden ir las majare» emhararadss á salir 
de su cuidado sin que les cueste nada la auatencia, 
no emplea otra cosa más que las 
POIFOS do Talco Boratado 
D E L DR. G O N Z A L K Z . 
Las señoras^ eiegnnte/i que q-iieran coneervar el 
cutis fresoo y libre de erupciones y manchas han de 
emplear los Polvos de Ttiíco B-raUdo del ür. Gor-
' "nn una taota, con pref.a cucia i loe Polvo* de 
Arroz. 
Si los himbrea emple'»;» deupué* de afeitarse los 
Polvos de Talco Borataao, editan qie lea B?.lgiii g-a-
noa y que la navf ja pueda coiounicar el con'.uuij de 
algunos enfermo?, 
j E l Dr. De1fiu, tan eompetonte en asuntos de hi-
! giene, h i «lado BU epirióu f iv jr -.'Jo sobr.» los polvos 
I ae TxJco Boratado del Dr. González, qae se prepa-
; n n y vondtn on la 
A UNA MUJEH. 
¿Y eres tú la que ayer, enamorada, 
tiernos suepiros ein cesar finólas, 
y al blando acento de mi voz ^ollaa 
quedarte dulcemente enagenada? 
iErea tú la que ayer, entufiiasmady, 
enlazando tus manos con las uiías; 
mejorabas amor, y ausente horí ,B 
el viento con gemidos desolada? 
No eres tú, no, la que. amorosa y pnra 
pudo fingir con celestial encanto ' 
tanta dulce emoción, tanta ternuray 
tanto delirio y tan acerbo llanto. 
Eres no más que la sirena impura 
que engaña artera al modular su cauto. 
.F. Pérez Echevarría. 
La política es la primera de las ar-
tes, y el último de los oficios. 
Valtour. 
Un abono para flores. 
E l hollín de las chimeneas, es á la 
vez un abono y nu insecticida que no 
debe desperdiciarse. 
E l hollin de hulla es más rico en á-
zoe y más pobre en mutexias mineralefl 
que el hollín de madera. 
Los cultivarí'S de las cercanías de 
Lille (Francia), llegan algunas veces á 
emplear 66 hectólitros de hollín por 
hectárea de terreno, mezc'ándolo eon 
cenizas ein lavar, 6 bú-n con cal, 
E n jardinería, para preservar de los 
gusanos las plantas jóvenes, ee echa en 
las semillas on poco de hollín impre». 
nado de una decocción de tabaco, le 
acacia amarga ó de otro líquido aere. 
Produce también muy buenos resul-
tados tener sumergidos durante algu-
ñas horas los granos destinados á la 
siembra en una mezcla de 10 litros de 
agua y 1 kilógramo de hollín. 
La pintura gin brocíia» 
E n Inglaterra te ha inventado una 
maquina par» sustituir á la brocha en 
la pintura, merced á la mM He suprime 
por completo el trabajo manual de ai 
pilcarla por este medio. 
L a máquina es neumática y sirve 
también para aplicar el barniz. Como 
acontece en Inglaterra con todos los 
inventos, ya se ha formndo una com-
pañía con nn capital de OoO 000 pesetas 
para explotarle. 
Bacalao con pjo de arriero. 
Cocido y enjuto el bacalao, se oone 
en una fuentf-; se fríe aceito y ajos, se 
echa en él pimiento dulce 6 picante y 
tanto vinagre ermo aceite so haya pues-
to, y esta salsa se echa iobre el baca-
lao al tiempo de servirle. 
Entre padre é hijf: 
—Según veo, papá, insistes en que 
la literatura no produce dioero, y en 
que el comercio y la industria atravie-
san una época fatal. 
—Sí, hijo mió. 
—Pues, en ese caso, ¿qué pretendes 
que sea? 
—Todo lo que quieras, menos huérfa-
no de padre. 
C H A R A D A . 
Oa segunda, en los caminosj 
Ce segunda, en las oampinasj 
Oi segunda, entre las nube?; 
Co-segunda, entre las chicas; 
On segunda, entre la gente 
de Cádiss y de Sevilla; 
y es la primera una letra 
que muy poco se utiliza. 
C. 
CHARADA ILUSTRADA. 
r 8^ 11 « 8 Mv 
calle de Hal&na núm, 112 
©sciuina á Xjamparilla. 
- H A B A N A — 
C 851 ]7.MT 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Ceo. 
A la estrella numérica anterior: 
I 
R E 
P A N 
C A R P I N T E R O 
T I N T O R E R A 
C O R N E T I N 
C A N A R I O 
C I P R I A N O 
P I R A C A N T O 
P A T R O C I N I A 
P I A 
P E 
T 
